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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Aldio Wirandi 
NIM   : 00000015212 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Scent and Light 
 Divisi : Content Creator 
 Alamat : Ruko Golden 8 blok F no. 8  
 Periode Magang : 20 Juli 2020 – 19 Oktober 2020 
 Pembimbing Lapangan : Johanna Tania (founder) 
 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 









Puji Syukur kepada Tuhan YME, karena berkat dan perkenaan dan 
rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan praktek kerja magang beserta laporan 
magang ini dalam waktu yang ditentukan. 
Tujuan penulisan ini agar masyarakat di Indonesia mengetahui betapa 
pentingnya peran content creator yang memiliki wawasan managing social media, 
bisnis, financing, marketing yang akan diterapkan di platform social media 
terhadap penjualan dari sebuah produk. 
Selain itu, penulis juga mendapat banyak sekali manfaat dari adanya praktek 
kerja magang ini, selain menambah ilmu dan wawasan, penulis juga merasakan 
industri kerja kreatif dan penulis pun berharap agar para pembaca juga berminat 
dalam mengikuti program kerja magang ini. 
Pada akhirnya, penulis ingin ucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya 
kepada orang – orang yang telah berkerjasama dalam membuat setiap proyek yang 
telah dibuat selama proses kerja magang dan penulisan laporan magang, kepada: 
1. Perusahaan Scent and Light yang telah memberikan penulis kesempatan 
untuk melakukan program kerja magang di perusahaan tersebut. 
2. Johanna tania selaku Founder dari Scent and Light yang telah 
mempercayakan penulis untuk menjalankan semua tugas yang diberikan 
selama program kerja magang. 
3. Johanna Tania dan Nerissa Arviana selaku pembimbing lapangan yang 
selalu membantu dan mebimbing penulis selama melaksanakan 
program kerja magang. 
4. Semua pegawai yang ada di perusahaan Scent and Light yang sangat 
ramah dan selalu membantu penulis selama melakukan program kerja 
magang. 
5. Kus Sudarsono, S.Sn., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film. 
6. Annita, S.Pd., M.F.A. selaku Dosen Pembimbing magang yang telah 




7. Seluruh anggota keluarga penulis, yang selalu memberikan semangat 
dan dukungan selama penulis melakukan program kerja magang 
 










Alasan penulis untuk melakukan praktek kerja magang sebagai content creator di 
Scent and Light adalah untuk mengasah kemampuan penulis dan mampu 
menerapkan ide - ide kreatif dalam social media yang pada zaman sekarang banyak 
dipakai oleh masyarakat, diharapkan pembaca maupun masyarakat akan 
mendapatkan perspektif mengenai pekerjaan sebagai seorang content creator 
diperusahaan ini. Selain itu, pembaca dapat memahami dan melihat proses produksi 
dalam proyek ini. 
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